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i mi 
tle la provincija de Málaga, 
1 W 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
ÜE P R O P I E D A D E S V DERECH8S » Í E S T A D O 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.'de Mayo de 1855 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 10 de Agosto de 1869, 
ante el Sr. Juez de la Alameda y Escribano 
D. Anlonio Orozcoy Diaz, el cual tendrá 
efecto en el mismodia á lasdocede la maña-
na en las Casas capitulares, asiste en el 
ex-convento de S. Agusün de esta ciu-
dad ^ en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
B ENES DE CORPORACIONES C I V I L E S . 
.B3ÍJI7ID id Oí s. 
Rústicas.—Menor cuantía. 




3603. Un pedazo de terreno situado entre 
el cauz de la Ribera Bajado Molinos, 
y la esplanada de la Puerta de Gra-
nada, en el sitio conocido con el nom-
bre del Zotillo, estranmros de la ciudad 
de Antequera, procedente de su caudal 
de propios que linda al Sur con el canee 
de los Molinos de dicha Ribera y fábri-
ca de hilados de la Puente de los Re-
medios; Este el vórtice de la Puente 
de dicho cauce, Norte con la esplanada de 
la Puerta de Granada y por el Oeste con 
huerta del Sr. Marqués de Villaseca. 
comprende 481 estadales de 16 varas' 
cuadradas cada uno, ó sean 53 áreas, 
77 centiáreas y 58 decímetros cuadra-
dos, escluyendo el camino que cruza 
dicho trozo que sale de la Puerta de 
Granada y conduce á la Puente de los 
Remedios, cíe lat i tud 4 metros, y tam-
bién la colada que de dicho Puente vá al 
Matadero viejo de 10 metros de la t i tud: 
es terreno en su mayor parte pedragoso, 
barrancoso y de mala calidad: se ha ta-
sado en 70 escudos en venta y 2 con 800 
milésimas en renta, habiéndose capita-
lizado por esta por no producir nada en 
el inventario en 63 escudos: se ofrece á 
la subasta por el tipo de la tasación. 
ÍBtxqBD stee no ak&tóm meo mU .OVQ 
•% Aunque él caudal de que procede tiene 
sobre sí varios capitales de censos no se 
rebajará ninguno del remate porque los 
acreedore i serán reintegrados en el modo 
y forma prevenida en la Jey de 11 de 
Julio de 1856. 
Ha sido tasada por" los peritos Don 
Antonio León Paradas y D . José Ruiz 
Sánchez. 
REMATE EN MÁLAGA T GAUCIN. 
3603. Una suerte de tierra, sin nombre 
especial, situada en el monte llamado 
Zabara, término de la v i l l a de Gaucin, 
procedente del común de ella, sin arbola-
do, que linda por Levante y Sur con el 
monte Zabara repetido, Norte la Garganta 
del de Veranil y Poniente el arroyo de Tar-
dío: comprende una cabida de 4 fanegas 
(241 áreas, 53 centiáreas y 8456 centí-
metros cuadrados) se ba tasado en venta 
en 60 escudos y en renta en 2 habién-
dose capitalizado por esta por no aparecer 
laque gana de 45 escudos: el tipo será 
la tasación. 
|3No tiene g r a v á m e n . 
Ha sido apreciada por los peritos Don 
José Gómez Mota y D. José Carrasco 
Medina. 
3604. Otra suerte de tierra, sin nombre 
particular en el citado monte de Zabara, 
té rmino y procedencia de la anterior, 
lindando por Levante con v iña de D. Pedro 
Llinas Mendoza, Poniente y Norte con el 
monte Zabara y por Sur con el arroyo que 
divide este monte con el de Pasada Lla-
na: su cabida es de 3 fanegas (181 áreas 
15 centiáreas y 3842 cent ímetros cua-
drodos): se ba tasado en 60 escudos en 
venta y 1 con 500 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización por la 
razón de la anterior de 33 con 750 mi -
lésimas; el tipo será l a tasación. 
No tiene g ravámen . 
Ha sido tasada por los peritos de la 
anterior. 
ob XinenH íií QD OIBB acrp osp'it oiioib 
BIENES D E L ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
.íioiosg^l BÍ db oqií ÍQ i cq BÍasd/jf! #1 
970. Una casa situada en esta capital 
-2— 
en la calle Huerto de las Monjas, marca-
da con el n ú m . 12 moderno de gobier-
no, procedente de la Capellanía funda por 
D. Tomás Echart: linda por su derecha 
entrando con otra n ú m . 10 de la viuda 
de D. Frutos Portal, por su izquierda con 
la del 14 de D. Agus t ín Barba, y por 
su espalda con otra n ú m . 17,- de la ca-
lle Cruz del Molinil lo, de D. Joaquín Ma-
ría Soriano: tiene en su planta baja, i n -
greso, paso, corral, cuadra y medio pozo, 
y en l a alta dos salas: su área es de 
175 metros y 85 decímetros, ó sean 251 
varas, y 6 pies cuadrados castellanos 
con inclucion de sus muros y medianerías 
en estado ruinoso; ha sido tasada 1055 es-
cudos con 100 milésimas en venta, y 36 
escudos en renta, dando esta una capita-
lización por no resultar la que gana de 
648 escudos: el tipo será la tasación. 
No tiene g r a v á m e n . 
Ha sido tasada por los peritos D. A n -
tonio Ruiz Fernandez y D. Salvador Ro-
dríguez Gallegos. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
971. Una casa en la v i l l a de Cañete la 
Real n ú m . 18 de gobierno procedente de 
sus ánimas, que linda por su derecha, 
entrando con la del n ú m . 16 de los herede-
ros de José Romero, por su izquierda 
con otra n ú m . 20 de Pedro González, y 
por su espalda con la del 7 de calle del 
Palacio, de Antonio Marín: su área es de 
171 metros y 89 decímetros, ó sean 246 
varas, y su estado es ruinoso: se ha ta-
sado en 110 escudos en venta y 800 m i -
lésimas en renta, dando esta una capita-
lización por no aparecer la que gana de 
14 escudos 400 milésimas: el tipo será 
la tasación. 
No tiene g ravámen . 
Ha sido tasada por los peritos D. A n -
tonio Ruiz Fernandez, y D. Juan Pal-
mero y Huertos. 
Segunda subasta. 
B I E N E S D E CORPORACIONES C I V I L E S . 
Propios. 
Rústicas.-^Menor cuanta 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
3340. Una suerte de tierra sin nombre 
~-5-
jas y por la espalda con dicha pla-
zuela, constando de planta baja so-
bre envovedad con tres departamen-
tos constituidos por arcos de mampos-
tería en buen estado, disfrutando pozo y 
once ventanas-rejas: sobre esta planta bay 
otra bajo las mismas dimensiones, cons-
truidas con igual condición y el techo de 
maderas, en buen estado, y otras once 
ventanas-rejas, midiendo una superficie 
cuadriangular, de 496 varas, ó sean 346 
métros 573 decímetros, además de otro 
almacén interior de solo planta baja con 
seis rejas y en estado algo ruinoso, m i -
diendo una superficie de 141 varas ó 97 
metros y 520 decímetros: además un cor-
ral con una higuera de primera clase y 
una superficie de 219 varas ó 153 métros, 
22 decímetros: forman las tres superficies 
mencionadas 856 varas ó 598 metros, 118 
decímetros: se ha tasado en atención á sus 
circunstancias en 3300 escudos en venta, 
se ha capitalizado por la renta dada por el 
perito de 66 escudos en 1188 y por la de 
32 que produce según el inventario en 576. 
Está gravada con las cargas siguientse 
que no se bajarán del remate por quedar 
de cargo del Estado su pago ó indemni-
zación: 90 escudos al aniversario del Se-
ñor Campos, 3 con 300 milésimas al patro-
nato del Sr. Aguillas y 7 con 50 milésimas 
al mayorazgo de Don Francisco Vivas y 
Bourman. 
No habiendo tenido postor en la subas-
ta celebrada el 25 de Junio de 1868, se 
saca á 2.a debiendo ser el tipo la canti-
dad 2805 escudos del 85 por 100 del p r i -
mi t ivo . 
Esta finca ha sido apreciada por el pe-
rito Don Antonio María del Hortal. 
3 / subasta eu quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor euantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
956. Una suerte de tierra con castaños, l la-
mada de Archena, partido de este nombre, 
término de la vi l la de Cartajima y de su 
curato parroquial, que se compone de ca-
bida de un celemín ó sean dos áreas 6 
centiáreas y 1025 centímetros cuadra-
dos, con dos castaños: linda por .Nor-
te con tierras de Don Diego Aguilar , 
por Sur con las de Pedro Moitus y por 
Poniente y Levante con las de D. Alonso 
Morales: todo se ha tasado en 6 escudos 
en venta y 300 milésimas en renta, dando 
esta una capitalización por no constar la 
que gana de 6 escudos 750 milésimas. 
No tiene g ravámen . . 
E l comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Fué tasada la suerte anterior por el 
perito D. Juan Fernandez. 
Fué subastada el día 15 de Agosto de 
1865 y la remató D. Pedro Poyatos de 
Avi la , vecino de esta ciudad, en la cantidad 
de 12 escudos, adjudicada en 11 de No-
viembre de 1866, y no habiendo pagado 
el primer plazo se subastó en quiebra el 
11 de Enero del presente año y no tuvo 
postor, saliendo á 2 / licitación el 25 de 
Marzo de dicho año 1868, y tampoco lo 
tuvo. 
Se anuncia á 3 / subasta en quiebra 
por 4 escudos 725 milésimas del 70 
por 100 del 1A 
Subasta en quiebra, 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústica,—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
Núm. dél 
inYent»0 
305. Un pedazo de tierra calma, de dos 
obradas con algunos sarmientos, 32 al-
mecinos y una higuera, situado en el 
partido de Lant in , de la vi l la de Torróx, 
procedente de su Sacristía parroquial, 
lindando con tierras de D. Francisco 
Medina, D. Miguel Bustamante y el 
oamino del Pago. Fué tasado en 50 es-
cudos en venta y 2 con 500 milés imas 
en renta por la que se capitalizó por no 
ganar nada, en 45 escudos: el tipo será 
la tasación. 
No le resulta g r avámen . 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber pagado Don 
Francisco Lara Escobar, vecino de Tor-
róx, el primer plazo de los 390 escudos 
en que la remató en la celebrada el 16 
de A b r i l de 1856 adjudicada en 21 de 
Junio siguiente, quecedid á José Nuñez 
Carrasco, de aquella vecindad y que tam-
poco ha verificado diclio pago los cuales 
son los responsables á la diferencia que 
resulte entre el nuevo y dicbo remate 
y demás prevenido por Instrucción. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuaníía. 
KEMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
2609. Una suerte de tierra, roturada por 
Antonio Urbano Cerban, situada en el 
monte Alpujata Baja, partido o sitio 
llamado Huerta de Borrajo, término de 
la v i l la de Monda, procedente de su cau-
dal de Propios, linda por los cuatro vien-
tos con dicho monte, y su cabida es 
de una y media fanegas, equivalentes 
á 90 áreas, 57 centiáreas y B921 centí-
metros cuadrados, con 42 higueras ^ 6 
castaños pequeños y lo demás de viña, 
se ha tasado en 46 escudos 400 milésimas 
en venta y I con 700 en renta, por la 
que se ha capitalizado por no constar la 
que gana, en 38 escudos 250 milési-
mas. 
Aunque en el inventario consta una 
fanega la verdadera cabida es 'la ya 
citada. 
No le resulta g ravámen . 
Por no haber pagado Don Ventura 
María Moraga, vecino de esta ciudad, 
el primer plazo de 50 escudos en que 
—6-
remato dicha finca el día 24 de Diciem-
bre de 1864, adjudicada en 24 de Marzo 
de 1865, se declaró en quiebra y se pro-
cedió á nueva subasta bajo la responsa-
bilidad de dicho comprador el día 17 de 
Marzo úl t imo y no tuvo postor. 
Se procede á 2.a subasta en quiebra por 
el tipo de 39 escudos 440 milésimas del 
85 por 100 del primitivo. . 
2686. Una suerte de tierra.roturada por 
Juan Guzman Liñan, en el monte A l -
pujata la Alta , sitio de Comares ó Arroyo 
de los Castaños, término y de la proce-
dencia d é l a anterior, que linda Norte 
tierras de Francisco Villanueva, Ponien-
te las de Francisco Liñan y Levante y 
Sur con el referido monte, constando de 
una fanega de cabida ó sean 60 áreas 
38 centiáreas y 4614 centímetros cua-
drados de tierras de rosas puesta de v i -
ña, con 26 higueras, todo se ha tasado 
en 55 escudos en venta y 2 con 200 
milésimas en renta, dando esta una ca-
pitalización de 49 escudos 500 milési-
mas. 
Aunque en el inventario solo resulta 
6 celemines de cabida de esta suerte, 
tiene la fanega que ha sido mensurada. 
No tiene g ravámen . 
No' habiendo pagado D. Antonio Gar-
rido Sevillano el primer plazo de 55 es-
cudos en que remató la espresada suerte 
de tierra el citado día 24 de Diciembre 
de 1864, adjudicada en igual fecha de 
la anterior, se declaró en quiebra y se 
procedió á nueva subasta bajo la respon-
sabilidad de dicho comprador el día 17 
de Marzo úl t imo y no tuvo postor. 
Se anuncia 2.1 subasta en quiebra por 
la cantidad de 46 escudos 750 milésimas 
del 85 por 100 del primer tipo. 
Las anteriores fincas han sido tasa-
das por el agrimensor D. Andrés Mo-
lina y práctico D. Pedro Fernandez. 
Loq O K i m i q j 
.fin! r"£" 
tjndoíes «EÍ ne b tenm -si enp né 
OJi>uJJ x 
Advertencias 
1. a No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en JO pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
El primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantia 
del Estado continuarán pagándose en 
ios 15 plazos y 14 años que previt ne 
el art. (J.0 de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó dos pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públ i -
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantia se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó ío que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855. 
4.a Según resulta de los an-
ecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se* determina. 
5.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6 * A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados: 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en ei término-
improrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicia, 
según convenga á los compradores 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este articulo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
10.* Las reclamaciones que con 
arreglo al art. J75 d é l a Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855, deben di-
rigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación.—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
- 8 -
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Loque se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarsü en la adquisición de las fin-
cas insertas en el precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. ' Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu -
yos prodüctos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; los 
del Estado, los del secuestro del exin-
fante don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem. 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre. 
Málaga 28 de Junio de 1869.- -
El Comisionado principal de Ventas, 
E. Adolfo Morales. 
Esle Dúmero 20 consta de dos pliegos. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
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especial, roturación arbitraria no legi-
timada de Pedro Pulido, en el partido 
Cañada dé las Vacas, término de la vi l la 
de Cañete la Real, procedente de sus 
propios, linda Norte tierras de Francis-
co i Trujillo, Sur y Este con la Sierra 
del Partido y por" Oeste con el camino 
de Ronda: tiene una fanega de cabida 
o' sean 60 áreas 74 centiáreas y 4614 
centimetros cuadrados de tercera clase 
y de sementera, y su tasación es de 14 
escudos en venta y 1 en renta; capitali-
zándose por esta en atención , á que no 
es fija la que produce en 22 escudos 500 
milésimas. 
No tiene g r avámen 
No habiendo tenido postor en la subasta 
del 17 de Marzo del presente año, por los 
22 escudos 500 milésimas, se anuncia 
nuevamente por 19 con 125, del 85 por 
100 de dicha cantidad. 
3407. Otra suerte de tierra, sin nombre, 
roturación de igual clase que la anterior, 
en el partido de las Ventanas, que hizo 
Juan Domínguez, término y procedencia 
de la precedente, de una cabida de 2 fa-
negas de tercera clase y sementera (120 
áreas y 74 centiáreas) linda Norte el 
camino de Sevilla, Sur la Sierra del par-
tido, Este tierras de Francisco Carrasco 
y Oeste las de Juan Carrasco: su tasación 
en venta es de 50 escudos y en renta 2 
con 500 milésimas, arrojando esta una 
capitalización por la causa espresada de 
56 escudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor dicho dia 17 de Marzo 
del año actual, por los 56 escudos 250 
milésimas, por lo que se anuncia á 2.* 
licitación por los 47 escudos 812 milé-
simas del 85 por 100 de aquella cantidad. 
3419. Otra suerte de tierra sin nombre, 
partido término, procedencia y cabida 
de la anterior, roturación de Francisco 
Aranda, que linda por Norte y Este con 
la Sierra del partido y por Sur y Oeste 
tierras de Francisco Carrasco: se ha ta-
sado en venta en 40 escudos y en renta 
en 2, dando esta una capitalización de 
45; escudos. 
No tiene gravámen . 
Se anuncia á segunda subasta ' por el 
tipo de 38 escudos 250 milésimas del 
85 por 100 de 45 escudos por no haber 
tenido postor el citado dia 17 de Marzo 
próximo pasado. 
3442. Otra suerte de tierra sin nombre 
determinado, roturación de José Canta-
lejo, partido de la Saucedilla, té rmino 
-ü/iQÍ) í>l60SÍ>iu U OWñíntt :OTí8.wi OIÍIOTÍii^ 
y procedencia de la anteriormente men-
cionada, que tiene una cabida de una 
fanega 6 celemines de tercera clase y 
de sementera (90 áreas y 56 centiáreas 
linda Norte, Sur y Oeste con la Sierra 
del Partido y por Este con el camino de 
Osuna: se ha tasado en 30 escudos en 
venta y 1 con 500 milésimas en renta, 
produciendo esta una capitalización de 
33 con 750. 
No tiene g ravámen . 
Por no haber tenido postor el repetido 
dia 17 de Marzo, se procede á segunda 
licitación por el tipo de 28 escudos 687 
milésimas del 85 por 100 del 1.° 
3531. Otra suerte de tierra sin nombre, 
roturación de Juan Ramírez Mart in, en 
el partido de las Ventanas, té rmino y 
procedencia de las anteriores, que linda 
por Norte y Sur con la Sierra del par-
tido y por Este y Oeste tierras de 
Francisco Espinosa, y tiene 2 fanegas 
de 3.a y sementera (120 áreas y 74 cen-
tiáreas: se ha tasado en venta en 50 es-
cudos y 2 con 500 milésimas, en renta 
dando esta una capitalización de 56 con 
250 milésimas. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo tenido postor el menciona-
do dia 17 de Marzo del corriente año se 
procede á segunda subasta por el tipo de 
47 escudos 812 milésimas del 85 por 100 
del 1 0. 
3569. Otra suerte de tierra sin nombre, 
roturación de Paula Morón, partido, 
término y procedencia de las anteriores, 
que comprende una fanega y 6 celemi-
nes de tierra de sementera y 3.a (90 
áreas y 56 centiáreas) lindando por Nor-
te, Sur y Este con la Sierra del partido 
y por Oeste con tierra de Alonso Mon-
t i l la : se ha tasado en venta en 30 es-
cudos y en renta en 1 con 500 milési-
mas, dando esta una capitalización de 
33 con 750 milésimas. 
No tiene g ravámen . 
No tuvo postor como las anteriores el 
referido dia 17 de Marzo del presente 
año, y se saca por ello á segunda su-
basta por 28 escudos 687 milésimas del 
85 por 100 del primit ivo. 
Las anteriores fincas han sido tasadas 
por el agrimensor D. Antonio María del 
Hortal y práctico D. Francisco de Paula 
Caro. 
Cuarta subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. de 
iovent.0 
629. 2.° Suerte de tierra con castaños, 
llamada d3 la Charca, partido del mismo 
nombre, término de la v i l la de Paranta, 
procedente de su parroquial, que se com-
pone de 1 celemín de cabida, ó sean 5 
áreas, 3 centiáreas y 2051 centímetros 
% cuadrados, y 11 castaños de varias clases: 
que linda Norte tierras de los herederos 
de Doña Ana Cálvente, Poniente la de 
D. Miguel Guerrero, Levante y Sur las de 
D. Salvador Peña : fué tasada en 29 es-
cudos 500 milésimas en venta y I c ó n 500 
en renta, habiéndose capitalizado por ésta 
por que la renta que gana está unida á 
otra en 33 escudos 750 milésimas. 
No tiene g ravámen . 
E l comprador dará la fianza prevenida. 
No habiendo tenido postor en las 3 
subastas celebradas, el 15 de Marzo y 
14 de Agosto de 1866 y 6 de Febrero 
de 1869, se saca á 4.a l icitación por el 
tipo de 18 escudos 562 milésimas del 
55 por 100 del primitivo que fué 1 a ca-
pitálizacion. 
"629. 3.° Otra suerte de tierra con casta-
ños, llamada de Arderete ó Herilla de los 
Calzos, partido del mismo nombre, té r -
mino y procedencia de la anterior, que 
linda por Norte y Poniente tierras de 
D. Enrique Buendia y por Levante y Sul-
las de Salvador Milán: tiene la misma 
cabida de la anterior, con 5 castaños, se 
ha tasado con la tierra en 9 escudos 500 
milésimas en venta y 500 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por ésta 
por no constar la que gana en 11 escu-
dos 250 milésimas. 
No tiene g r a v á m e n . 
E l comprador dará la fianza prevenida. 
Se ha subastado esta suerte en los mis-
mos dias de la anterior, y no habien-
do tenido postor se anuncia á 4 / subasta 
por el tipo de 6 escudos 187 milésimas 
del 55 por 100 . del 1." 
629. 5.° Otra suerte de tierra y castaños, 
llamada viña del Viejo, partido del mis-
mo nombre i procedencia, té rmino de la an-
terior, de 7 celemines de cabida: linda por 
Norte con tierras de la Capellanía de Barto-
lomé Gutiérrez, Poniente las de Catalina 
Acebedo,[Sur el arroyo del Viejo y Levan-
te castaños de vecinos de Igualeja, con 14 
castaños de varias clases: fué todo tasado 
en 39 escudos en venta y 2 en renta, 
dando esta una capitalización por no 
constar la que gana de 45 escudos. 
No tiene g r a v á m e n . 
E l comprador dará la fianza prevenida, 
Como las anteriores ha sufrido tres 
subastas sin postor en iguales dias y por 
lo tanto se procede á la 4.a siendo el t i -
po 24 escudos 750 milésimas del 55 por 
100 del 1.° 
899. Otra suerte de tierra, nombrada de 
la Virgen del Rosario, partido del Cerro 
Gordo, en término de dicha vi l la de Ta-
ranta, procedente de la Hermandad de 
que lleva el nombre, de cabida de 6 ce-
lemines ó sean 30 áreas 19 centiáreas y 
2306 centímetros cuadrados de tierra y 
canchos: linda Norte tierras de María 
Gutiérrez y Poniente, Levante y Sur las 
de Doña A n a Cálvente , fué tasada en 6 
escudos en venta y 300 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización por 
no aparecer la que gana de 6 escudos 750 
milésimas. 
También esta suerte como las preceden-
tes fué subastada en iguales días y no 
tuvo postor, por lo que se saca á la licita-
ción por el tipo de 3 escudos 712 milési-
mas del 55 por- 100 del 1.° 
Las cuatro anteriores fincas fueron apre-
ciadas por el agrimensor D. Juan Fernan-
dez. 
Segunda subasta. 




REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
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7 00. Un almacén en dicha ciudad de Velez-
Málaga, en la calle del Jazmín número 24, 
procedente del Cabildo Catedral de esta 
ciudad de Málaga, que linda por la dere-
cha con dicha calle, izquierda casa de D. 
Antonio Hierro, número 3 Plazuela deRo-
